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CAMPAÑA "GALICIA V I I " .  DATOS BASICOS 
F. Fragal: C. MouriEol: Fiz. F.Pérez; Aida F.Ríosuy C. Marrasé*" 
Descripción de la campaña.- La campaña oceanográfica se reali- 
zó del 1.8 de Febrero al 7 de Marzo de 1984 a bordo del B/O 
"García del Cid". En la zona sur hubo viento fuerte del sur y 
después del noroeste que obligó a refugiarse en puerto, duran- 
te el resto de la campaña el viento fue del nordeste con una 
velocidad media de 16 nudos que se intensificó hacia el final. 
En el itinerario de la figura 1 se indican las interrupciones 
en el trabajo debidas al mal tiempo, con una doble raya. 
En las estaciones oceánicas, la hora de toma de mues- 
tra se hizo coincidir siempre con la hora de pleamar o bajamar. 
Los cortes meridionales Ests: 1, 6, 7, 12 y 13, Ests: 3, 4, 9, 
10, 15, 16, 21 y 22, Ests: 18, 19 y 24 se hicieron en pleamar 
y el corte Ests: 2, 5, 8, 11 y 14 en bajamar. Los niveles mues- 
treados en las estaciones oceáncias fueron 0, 10, 20, 30, 40, 
60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 
1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000 m. En las estaciones 
costeras se muestreó hasta el fondo. 
Las variabl~s medidas fueron: temperatura, salinidad, 
pH, alcalinidad, oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, fosfa- 
tos, silicatos y clorofila a. 
U Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. Muelle de Bouzas. 
Vigo-España. 
"u Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona. Paseo Nacional s/n. 
Barcelona 08003. España. 
O b j e t i v o s . -  Se h a  e l e g i d o  es'a f e c h a  p o r  s e r  l a  de  máximo cn- 
f r i a m i e n t o  d e l  a g u a  s u p e r f i c i a l  y p a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r  l a  
p r o f u n d i d a d  de  l a  c a p a  de  rnezcia e n  c a d a  zona  a s i  como l a  s a -  
l i n i d a d  de  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de  l o s  d o s  c u e r p o s  d e  Agua Cen- 
t r a l  con  o b j e t o  de  p o d e r  d e t e c t a r  e l  t r a n s p o r t e  h o r i z o n t a l  de  
e s t e  a g u a  p o r  s u  s a l i n i d a d  en  e l  c a s o  de  que s e a  p e r c e p t i b l e  
s u  v a r i a c i j n  e s t a c i o n a l .  
En l a  zona  c o s t e r a  t amb ién  s e  d e t e r m i n ó  e l  e s p e s o r  d e  
l a  c a p a  de  m e z c l a  pa.ra c a l c u l a r  e l  volumen de  a g u a  que  t e n d r á  
que s e r  d e s p l a z a d o  p a r a  que puede  a f l o r a r  h a s t a  :a s u p e r f i c i e  
e l  Agua C e n t i ~ l  d u r a n t e  e l  v e r a n o .  
Avance de  r e s u l t a d o s . -  La p r o f u n d i d a d  de  l a  c a p a  de  m e z c l a  
aumen ta  en  c i i r ec r ió r i  n o r t e ,  a l c a n z a n d o  e n  e l  p a r a l e l o  4 ' 7 ' N  u n a  
profundidad de  350 m con  un a g u a  t o t a l m e n t e  homogénea,  h a c l a  
e l  s u r  d e c r e c e  h a s t a  150-200 m e n  e l  p a r a l e l o  4OoN s i e n d o  mu- 
c h o  menor e n  l a  c o s t a ,  h a s t a  80 m de  e s p e s o r ,  con un f u e r t e  
g r a d i e n t e  e n  e l  p a r a l e l o  4 3 O N  que  p a s a  d e  90 m e n  e l  Cabo F i -  
n i s t e r r e  h a s t a  260 m en  las i s las  S i s a r g a s .  
En l a  p a r t e  s u r ,  d e l  máximo de  s a l i n i d a d  de  l a  p a r L c  
s u p e r i o r  d e l  Agua C e n t r a l  s e  comprueba e l  t r a n s p o r t e  d e  Agua 
C e n t r a l  Nor-Atl .ánt i .ca  e n  d i r e c c i ó n  n o r t e  h a s t a  el .  p a r a l e l o  4:i0i\ 
como s e  h a b i a  s u p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e .  
La c i r c i ? l a . c i ó n  en  :La z o n a  n o r t e  e s e p o r  e l  c o n t r a i * i < >  
poco  d e t e c t a b l e  p o r  e s t e  método.  
La p r o f u n d i d a d  de  l a  c a p a  de  m e z c l a  v:i.enci 1 - c : ' i i : ~ j ; i d : i  
e n  l a  c o n c e n t r a c i ó r i  de  n j - t r a t o s  d e l  agua  s u p e r f i c i a l  01.i~: ;.I :;t.> 
v e z  e s  l a  misma en  t o d a  l a  columna de iriezc1.a. Il:ii:i! ~iii:(:;.iii i siiio 
h a c e  que  e?. e n f r i a m i e n t o  i!iv::riií~l s e a  dec  i.:; i v o  i i ; ~ i , ; \  l a  ;ii-oduc- 
. , . . 
<; 3. O!, r> r\.¡~ !>.>ar'i. ;fl<? G 1 ; ~  :i ~Jl).,:>;j.rj ::e t; (> (1~; ::$ ,l. (> :~:, y,(? :: [: :; 
I46t:olii>:? < i r i a l í t i c o s  y  de  medida .  - 
M u e s t r e ~ . -  Se u s a r o n  b o t e l l a s  N i s k i n  " G e n e r a l  O c e a n i c s "  d e  
--
1 , '7 l. . 
T e m p e r a t u r a  y  P r o f u n d i d a d . -  Todas  las b o t e l l a s  h i d r o g r á f i c a s  
i b a n  p r o v i s t a s  de  d o s  t e r m ó m e t r o s  " R i c h t e r  y Wiese" p r o t e g i d o s  
y uno no  p r o t e g i d o .  L a  c o r r e c c i ó n  de  t e m p e r a t u r a s  s e  h i z o  s e -  
gún L. Ande r s son  ( 1 9 7 4 )  con  l a  e c u a c i ó n  no s i m p l i f i c a d a .  L a  
p ro func i idad  s e  c a l c u l ó  a p a r t i r  d e  las  l e c t u r a s  t e r m o m é t r i c a s  
r edondeando  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  d e c e n a  más p róx ima .  
S a 1 i n i d a d . -  Se d e t e r m i n ó  con  un s a l i n ó m e t r o  de  i n d u c c i ó n  
" l ' lessey 1::rivirorir;iental. Syst:ems" 6230 N ca l . i . b r ado  c o n  "Agua 
Norma:.". I,a sal . : in i .dad s e  c a l c u l ó  cori l a  e c u a c i ó n  ( 6 )  d e  
UN¿SCO ( 1 9 8 1 ) .  
Sigma-8.-  Se  c a l c u l ó  u t i l i z a n d o  l a  e c u a c i ó n  ( 9 )  de  UNESCO 
( 1 9 8 1 ) ,  u t i l i z a n d o  l a  t e m p e r a t u r a  p o t e n c i a l ,  que a s u  v e z  s e  
c a l c u l ó  con  l a  e c u a c i ó n  d e  C a l d w e l l  y E i d e  ( 1 9 8 0 ) .  
pH.- Se m i d i ó  i n m e d i a t a m e n t e  con  un pHmetro "Pietrohm" E-510 
- 
c o n  e l e c t r o d o  de  v i d r i o  y como r e f e r e n c i a  uno de  Ag-ClAg ca -  
l i b r a d o  c o n  tampón 7 , 4 1 3  NBS. L a  t e m p e r a t u r a  en  e l  momento d e  
l a  medida  s e  toma con  un  t e rmómet ro  g r a d u a d o  en  d e c i m a s  y  s e  
h i z o  l a  c o r r e c c i ó n  de  t e m p e r a t u r a  con  l a  $cuacj.Ón 
pHf = pHi + (T f -  Ti). ppH . lo-3 donde 
Alcal.inidad.- Se determinó sobre muestras de 250 cm3 y se va- 
loró dj~rectamente con ClH 0,12 M a pH 4,44 con un títulador 
automático "Metrohm" E-425, E-473. La alcalinidad total se 
calculó con la corrección de la alcalinidad residual según la 
ecuación 
A = A - 15,5 + 0,52.(S-20) + 213,5.(pHf-4,4) + N 
+ 0,02276.(AN-2030) + 302,9.(gHf-4,4)3 + 
+ 0,043l0.(pHr-4,4).(AN-2000) F . F .  Pérez (1985) 
?xígenc.- Se determinó por el método de Winkler. La valora- 
ción del iodo con tiosulfato se hizo con el titulador auto- 
mático "!~letroh!n" E-425, E-473, con un electrodo de platino. 
El. ca.,lculó de saturación de oxígeno se hizo pasando 
los valores de oxígeno por litro a oxígeno por kilogramo y 
aplicando :a ecuación dada por las Tablas Oceanográficas In- 
ternacionales vol. 2 8.1.0. (1973). Se usó como temperatura 
la temperatura potencial. 
Nitratos.- Se determinaron en un autoanalizador por reducción 
a nitritos en columna de Cd-Cu según la modificación de C. 
Mouriño y F. Fraga (1985). Las muestras se analizaron inme- 
diatamente después de recogidas. 
N:i.tritos.- i'or diazotacióri de sulfanilamida y copulación con 
naf.+y .iI.eti:endiamina, segun la modificación de la cita indica- 
@' 
da ariter%orme;i4ce en 1 1 . i  tratos. 
i;' o S f. ~ ~ o ~ . -  ;. . .. Se s i .gu .6  2.1. m<!todo descrito en l < .  Grasslioff ( 2 3 ' 7 6 ) .  
-- 
Clorofila a.- La clorofila se midió fluorométricamente siguien- 
- .- 
do la técnica descrita en Strickland y Parsons (19'7%). La con- 
ceritración f:ie calcuiada sin corrección por feofitirias. 
!:latos metc«rol ógicos. - i:stii\ileron U. cargo del. Cap:i.tári del bar- 
co 1;. 0ci.nv:i.o Mor'crio y del. Primer ofici.al :>. Jerónimo Costas. 
Explicación de los cuadros y unidades 
Las unidades que se han utilizado son las recomendadas 
por la IAPSO (1979). 
Hora.- Hora TKG (hora media del meridiano de Greenwich) 
m.- Profundidad en metros 
T. - Temperatura i n  situ en OC 
S. - Salinidad práctica x 10 3 
Sig-8.- Sigma-8 calculada a presiÓn=O con la temperatura 
potencia:. 
pH15.- pH de la muestra calculado a 15'C 
alc.- Alcalinidad en mi.croequivalentes/Kg 
G2-- Concentración de oxígeno disuelto en milimoles 02/m 3 
Para pasar a ml/l multiplicar por 3,022416 
02%.- Saturación de oxígeno a la temperatura potencial y a 
la presión atmosférica normal (101325 pascales) 
W03, NO2, PO4 y Si(OH)q.- Sales nutrientes expresadas en mili- 
3 
moles/n . 
C1 a.- Clorofila a en mg/m 3 
Alt.olas.- Altura de olas en metros. 
Dip.viento y Dir.olas.- Lugar de donde procede el viento o las 
olas. O" procedencia del norte. 
Nubosidad.- Escala 0--8. O=despejado, 8=cubierto total 
Secchi.- Profundidad, en metros, de visión del disco de Secchi 
de 30 cm. Y' 
Pres.atm.- Presión atmosférica en milibares. 
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1Fi.g. 1. -  I t i n e r a r i o  de l a  cainpaña C . - V T I .  1.3s s e ñ a l e s  i F- en  e l  rc- 
C O I ' P ~ ~ O  i n d i c a n  una Jn te r r ' upc ión  en e l  Lt'abajo d e b i d o  a l  mal L j e i n ~ ~ o .  
Las  e s t a c i o n e s  i n d i c a d a s  con un d í g i  l o  p e q u e ñ o ,  a p a r e c e n  en  e l  l i s -  
ta<io con  d o s  d { g i t : o s ,  e l  p r l m e r o  e s  e l  que  f i e i i r a  eri e l  in ter . io i .  cje 





C E s t .  12 1 1  10 
15 - 







Latitud 43" N 




5 Longitud 9"308W 
- .  ::s. 9. -  Diagramas T-S 
f.:!; TFIL: 1 (:!N 1:) 
rei.ha 18 ~ e b . í - 4  L.at. N, 41-25? 
tli:irñ 11.3Ci-t.2.5(! Lorig.W, Y"49' 
'l-~inp. a i r e  13:S'l': Pres.atoi. 1018 
I . I .  r . 813 j: N~ lbm~ i i  (dad 8 
Secchi  1 7 m  Hora t i r a d a s  
Fondci 11CiO m 1: 12.18 
R l t . « l a s  1 m V r l . v i e n t o  7 , 2  m/s 
Uir . .n las lI3C1" D i r .  v i e r i t o  18i:r0 
a l c .  1J2 NO3 N02 PO4 SiU4 Cla 
2334 274 S,28 O,22 0'1Ci 1,61 1,2b 
2338 273 1 1 i i ,  22 0, OCi 1,43 
L-\c.H 1,LY Ci,2S 0,Ci2 l r 9 1  1.67 
1338 27.3 1, h l  Ci. 26 0,1:17 1.21 
2.76 0,24 Ci, 16 1,76 Ci,38 
2338 270 1.H5 O, f8  0,10 1 '92 0,70 
23.38 265 2,62 Ci,27 
.?:.541 276 2,76 ILi.24 1 6  1,76 i:l,:58 
., .. 
l e m p .  a i r e  I:.?,?!Ii"C Pr-es.at:m. 1034 
1-iurn. r e1  . 77 % Ni.ihosi clai:l 2 
alc. O2 NO3 NU2 PO4 S i 0 4  Cla T i  
,->7c i~..i4 5 9  Ci, 98 Ci, 32 Ci, 514 1,47 1, 11 2 
7' 1 260 1,02 0,32 0 '04 1,39 1.19 2 
2350 259 i:i,98 Ci,32 Ci,CiS 1,3Ci 1 , i b  2 
2350 258 Ci,94 1 0,06 1,31 0,98 2 
2349 258 1,Ci2 Ci,31 Ci,CiS 1,31 1,Ci9 2 
0,29 
Ci, 29 
CI?  32 
i:i , 3Ci 
Ci, 31 
0.1.6 
~i , 09 
CI , i:r8 
Ci, 04 
i r ,  ii I 
Ci. CiCi 
c:i , i:ic:1 
CI , cii:i 
Ci, Ci1:i 
0 '01  
o, 
Ci  , 0 2 




o ,  05 
Ci,  CI5 
Ci,  17 
i>, 50 
o,  bCi 
(11 , 7 1 











EIITHCI I.lN 2 
Fecha 22 Feh.84 La t .  N, 39'55' Oiecchi 13 m Hora t i r a d a s  
o 1 1 . 5 - 1 3 . 4  Long.W, lCl~l:l7' Fondo 25Ci0 rn 1 :  1 . 7  2 :  13.10 
I'emp. a i r e  17, Ci"C Pres. atm. 1034 Cl l t .o las 2 m V e l e v i e n t o  7,7 m / s  





35,  982 









.... i ,  57Ci 
35,6137 























CI, 83 2 
0 , 7 C I  2 
0,54 2 
0,73 2 
CI , cie 2 
0,03 2 
0 , 1:12 i! 
i: i 1 2 
1 :  1 :  1 
i i 1 1 
1 
Ci  , <:1 1 l. 
ECTACION 5 
Fecha 22 Feb.  84 La t .  N, 4Ci"CICi7 Secchi 14 m Hora t i r a d a s  
Hora 5.05-8.1Ci Long.W, 9'55' Fondo 14Cii:i m 1: 5.53 2: 7.27 
'Temp. a i r e  l2.0"C Pres. atni. 1Ci33 Al . t .o las 2 m Ve1 . v i e n t o  8 ,2  m/s 
W ~ i m .  r e1  . R:? % Nutriasidad 3 D i r . o l a s  33Cim D i r .  v i e n t o  330" 
NO2 
, 1 1 
CI , 1 Ci 






1:) , Ci 1 




C i  3ii 
Ci  , CiH 
Ci, Ci7 
i:, , Ci  6 
1:) , Ci 6 
i:i , Cib 
ii, 04 
Ci  , Ci2 
Ci 1::) 1 
i:i , cici 
C i  , Ci C i  
PO4 
Ci  , c:i3 
1:i , Ci3 




1:i , Ci  5 
O, 1 Ci 
Ci ,  29 
Ci,  45 
Ci, 53 
1:i 58 
1:) , (115 
Ci,  04 
~:i? 25 
O ?  48 
o, 77 
1:) , 8 1 
Ci  . 81':) 


















tCl'Al:: I13N 4 
Fecha 21 Feb.8lL Lat. N, 4inCi;5' 
tial-a 16. 51:)-261. Cii:i L.orig;W, 9'56' 
iernp.aire 11,:i"[: Fres.atm. 1Ci28 
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B ,  109 













Secch i  14 m 
Fundo 2250 ni 
A l t . o las  3 m 
D i r  . a las  330" 
NO2 
Ci, 08 











Ci, CiCi  
Ci, O1 
ii N:! 1 
O ,  CiC) 
a:) , CICI 
CI , CiCi 
0, C>d 
Ci,OI 
C i  , 0i:i 
Ci , OCi  
Ci, CiCi 
O, CiO 
1:) , CiCi 
Hora t i r a d a s  
1: 17.50 2: 19. 113 
Vel. v i e n t o  5,1 m/s 
D i r . v i e n t o  320' 
Ci, CiU 
C),<i3 






Ci,  bCi 
Ci ,  64 





























Cla T i  
1 ,6'7 1 
" 1,51 i 
., 1,50 r.  
1,76 2 
l ,66 2 
O, 6CI 2 
1:>, 5 1 2 
Ci, 46 11 
Ci,32 L 
Ci,  35 2 
C i , l l  1 
0,07 2 
0,13 1 




Fecha 26 Feb.84 I..at. N, 4Ci"5Yi Sec:chi 18 m Hura t i r a d a s  
Hora 1.6.50-18.1::11::1 1-ong. W, 1Cin3Y' .Fondo 4CiCii:i rn 1: Y.15 2: 5.37 
Temp.aire lC i ,O"C  Pres.atm. 101Cl A l t . o l a s  - 5  m Vel .  v i e n t o  3, Ci  m / s  
Hum.re1. 68 % Ni.tbosi dad O D i r .  o1 a s  2Cr" D i r .  v i e n t o  40' 
NO, 














l 5 , 2 7  
16.46 
C l a  T i  
Cl, 64 2 
0,71 2 
Ci,76 2 
7 0,73 >: 
i:i,7ci 2 
0,72 2 
0. 66 2 
Ci.58 2 
i:i,45 2 
1:) 1:) 1 :; 
Ci,  (1 1 2 
0, 1) 1 2 
Ci, CI 1 1 





ECiTAl'3 1 CIN 13 
Fect ia  2Ci F c b .  134 l..at.. N! 41-58? Secc:hi 17 m Hora  t i r a d a s  
I r a  l .  7 -  5 . 1 1  l o n g .  W, 1CiE29' Fondo  25CiO m 1: 11.52 2: 12.41 
rem11.airw f4 . i ) "L :  F ' r e s . a t m .  1Ci19 A l t . o l a s  3 m Ve1 .v ien t .o  10,2 m / s  
I-4i.111i.i-e:!. 8.3 % Ncibosidad 6 Di. r .  o1 a s  2?;Cim D i r .  v i e n t o  240" 
'1' 
1 I:, 1:i3 
13.o2 
13, CiCi  
1 3 $ i:i 1 
12,99 
1~ 3 cii.1 
12,97 
12.94 








1 i:i, 83 
1. Ci, 55 
NO2 
0,19 










C i  . Ci.3 
0 , 1:)s 
CI . i:i 5 
13 , <i:3 
Ci ,  Ci2 
e:>, i i C i  
Ci, 0i:i 
PO4 
1:) 1 6 




Ci .  19 
i:1 , 1 9 
1 0 ,  19 
Cl,  19 
Cl , 2Ci 
1:). 27 
Ci,  51 
Ci, 56 
Ci , 6Ci 
Ci, 64 
111 , 7Ci 
1:) , €ti:> 
0,88 
C l a  T i  




CI, 56  2 
Ci, 5 6  2 
CI,54 2 
Ci,56 2 
Ci, 47 2 
CI , x r  2 
Ci,14 2 
1: 1 1 2 
1:i:i1 2 
0, ir 1 1. 
1 1 1 1 
Ci , i:i 1 1 
O, C i  1 1 
i:i , i:i 1 1 
T ? i ' i / 4 l l [ l N  Y 
F ec.iia 2l:i Feb. 84 lat . .  N, 42"1::>i.>' Secctii  
1-loi*a :Z.4l:i-h.:il:i I.i?nci . u, 9046:' Fondci iiC10 111 
I ' ~mp .a i r - e  iL..i"!: F'I-es.al:m. 1Ci22 Rlt..c,lar, 2 ni 
-Ii.ii. r . 87 % IV~ibnsi i lad 4 D i r .  o l a s  281:)' 





Lh, H 9 1  
'?&, 892 
LA, RYZ 
24, , 9i:I 1 
26, 907 
?h,YI i i  
';? h , S'R 7 
2'7, iCiH'i 
27, : l 3 j  
-, -7 
.t. , , 124 
2?'7, 147, 
27,  157 
2'7 ?ii7 
, .: . 
7.7  I'lt,C) 
A .  < i
27,47Y 
L7,61T 









Ci  , 6Ci 
0,71 
i:i, HR 






7 - 6 8  
8,48 
9.Ci7 
11:) , CIY 










2ci, 2 1 
Hnra t i r a d a s  
1: 4.47 L!: h. 113 
Vel. v i e n t o  5 ,  1 ni/s 




Cl, i i7  
1:) 04 
1:) , (15 
0, U4 





1:) , i:i 1 
Ci , Cii:> 
O. Ci1 
Ci  , CiCi  
0 Ci 1:i 
<:i i:i 1:i 
O, CiCi 
C l a  T I  
2,i:ih i 
6 2 
*> í , 3 7  z. 
1 . 8  i 
*! 1,67 .' 





U, 1 ii 7 
1:i , C> :.: 2 
1:i . C i  1 L 





ESTAC: I ON 1 Ii 
Fecha 27 Feb.84 LLat. N, 4o;"i:i6' Secchi 20 m Hora t i  i-adas 
Hcira 11.36-1Xe4C1 Long.W, 9'51' Fondo 2<1C10 m 1: 12.07 2: 13.15 
Temp.aire 11,Ci"C Pres.atm. 1013 A l t .o lac ,  1 m V e l . v i e n t o  Y 0 2  m/s 



















-7 1 . ~ 7 8  
238 1 
07 





L ..\ 2:. 4 
NO2 
Ci, 2r:i 
0 , 2Ci 
O, 2Ci 
O, 1 9 
Ci  , LO ' 
Ci ,20 
0,20 
Ci,  22 
0,21 
C l a  T i  
i:i,77 2 
Ci, 71  2 







Ci, 04 2 
i:i,Ci5 2 
0.01 2 
i:1 , Ci  1 1 




1:) , Ci  1 1 
1 
C i  , 00 1 
1 
i- tx'l Al.: 1 [!N 1 1 
F ~ c h a  27 Feb.84 I..at. N, Sec:chi Hora t i r a d a s  4""ZV' 
i i i : ~ r c i  18. 25-19. 4i:i L.i:ii-iq. L.1, 1Ci"2S1 Fondiri ZCiCiCi nl 1: 18.41 2: 19.15 
ie inp .a i re  C?.l:l"C: F'res.atni. 11:ilC. Alt:.olas 1.5 m V e 1  . v i e n t o  Y,2 m/s 















8 ,  1349 
H , r:i7-4 
U , Cl  1 (3 
NO2 
Ci, 23 








CI, i i4  
Ci, Ci3 
13 , i.12 
i:i , 1:)s 
i i  , CI i 
1:) 1:) 1 
i i, 0Ci 
PO4 
CI, 17 













C I *  '7 1 
1:) 8 1 
C l a  T i  
Ci.61 2 
n Ci,61 i 
r:r,64 2 
Ci,54 2 




Ci, 52 2 
Cis<i2 I' 
<i , Ci  1 2 
ii, CI 1 :: 
1: , 1: 1 1 
1:) , Ci 1 :1 
i : 1 1 
u,ci1 i 
I-.CTAC) I I:lN 1 
Fecha ;!El Feb.84 I.at . N, 4:3 "Cl1.i :' Secc:hi 
1 i n r ~  1:!. 05-52. 15 . : g .  11"13?.1 Fondo 3OCiCi n) 
1-emp.aire 1Ci,Ci0C iZ'res. a t~n .  1C114 (Alt.. o l  as 2 m 
m .  r e .  . '74 % NLI~JO-~I. dad Ci  B i  r. o1 as 40" 
Pt.4 1 y 
8,163 





El, l b 3  










8 ,  i:i31 
El , 1.:i 1 












5 , i:ici 
5,Cii 
4, Y9 
J. Ci , 34 
11.Cil 
11,65 











l8 ,15  
Hora t i r a d a s  
1: .48 2: 1.58 
Ve1 . v i e n t o  7,7 m / s  
D i r - v i e n t o  40" 
NO2 
Ci, 19 
CI, i 9  
1:) 15 
1:i , 1 5 
Ci. 12 
O ?  i:? 
Ci, 13 
Ci, 13 
1:) , 1 4 
Ci , CiCi 
1:) * 1:11:1 
0, Cl ci 
0, <ir:> 
CI , OO 
0, 1:11:1 
1:i 1:lCl 
O , 1:i C i  
Ci , 1:io 
Ci  , 1:1: 
i r  i:i 1 
CI , 00 
0.01 
(1, CiSi 




i.'l , 22 








1:) , 60 
~:i, 58 
Ci,  68 
O, 78 







1 , lS  
1,14 




O. 5 7  51 
Ci, 51 2 
0 '53 2 
51 . 5 1 2 
13, 5:5 r' 
1: , 5 2 
1 1 1 2 
1: 1 1 2 
1::1:1 2 
1: 1: 1 1 
i:1 , 1:) 1 1 
: : 1  1 
Ci , 0 1 1 
1 








ESTRC T 01\1 14 
Fecha 28 Feh.84 L.at. N, 43"5V7 
Hora 1'3" 20-:?CI. 50 Lorig. W .  1C1'45' 
Tenip. a i r e  l C i ,  Ci'C Fres .  atm. 1Ci14 
Hum.re1. 74 % Nubn!;idad 6 
Secchi Hora t i r a d a s  
Fcindo 4CiCiCi m 1: 19.5Ci 2: 2i:i.25 
A l t . n I a s  2 m Ve l .  v i e n t o  ll:], 2 m/s 
D:ir .  o1 as 31:i" D i r .  v i e n t o  40" 
a l c .  O- NO3 NO2 PO4 Ci04 Cla T i  
0 1 6 




1:i . 25 
l:i, 27 
111. 2s 
1:) , 2 1 
o , I O 
Ci  , 06 
Ci ? O 1 
0, 14 
ci . 
il . 1::i 1 
o . C I O  
Ci, 16 
Cl,  18 
Ci,  1Y 
(1, 19 
Ci.  19 













O, 5v  
Ci . 65 
1:i , 64 
Ci , 6Ci 




1:) , Ci  1 
ci , 1:) 1 
1:i , C>C> 
lz i ,  1:) 1 
ci . Ci  1 
0 > 1:i 1 
FS'FAC: 1: l?l\l :1 9 
t ~ i - h a  2'9 Fii.h.HBr I..ut. tu, 4.3n5Y' i j ecch i  18 m Hoi-a t i r - a d a s  
t 1 . 1 - 1 :  I..oiiq.W, Y0:7? Fondi, i l : ~ :  ni 1: 1 3 . 4  2 14.50 
I i  1 1 1 "  PI-es.atin. 1i:if4 A l  t . o l a s  2 V e l . v i e n t o  12.3 m / s  
Iii.im.irel. 7 5  :< N~.il:ios~ 1-Jñd D 1) i r . I:I 1 a S 3 i.'I " B i r .  v i e n t o  40" 
cj 
7 r  
.>., , &:?t. 
.7 c.. 
.,. . , .! , 43.2  4 
:,7 5 , 6 2 (7 
:.;, < l,:?:; 
., 
.,, 8 " l.,','? fl 
.':.?;, i,',).?, 
7.5. 6',:?1+ 
:.!,L; * 6 > ..' ..., 
.?,Y< L., 1 ~ 7  
.? F.7  
,.,, ::4>,:, 
.::S, ::ll-? 
.:,:, ,, >:;,1 1.1 
.,: . . ,  
. . _ < * . , . j ,  
:y,? . :=; 1. El 
.- L.: 
. . . . q 7  :;iiii 
-> c: 
. . .  i , 7 4 Y  
7 ,r 
..,..! . 9!-l(, 





.:.. J , 1 hL)  
!:),S(, 
.~ r. :. ,.,, c ig.i:-, 
~ ' ~ 1 9  
8 , l  61 
8, 162 
8 ,  I 6i:l 
H. 1 h.? 
8 7 1 6 3  
R. l l ,?  
H: 163 
13 , :i b 2 
El, 11 4 2 2  
F3. 112 
El ,  1:19<i 
R O84 
El, 013 1 
H > oi7:3 
C! , i:i4 6 ,  
i!l , !:.i:, t l  
0 .  028 
OCS8 
El. Ci:.'h 
t? !::i l. Y 
8 , i:li::ll:l 
7 ' Y.,< 
7 ,  41-26 
7 ?  0 7 h  
NO2 
0 , 19 
ii. 19  
i:1 . 1 7 
1.:) $ 1 8 
Ci. 1. H 
1:) , 1 63 
i:i , 1. Y 
1:) l. <? 
i i ,  19 
1:i Ci (11 
1::l , 111 1 
1:) , 1:13 
1:) , 1: 1 .?. 
1:) . i! 1 
111 i:11:1 
i> CI 1.:)
1:i , C l  1 
!i::l , 
i:i , i::]'. 
1:) , c11:i 
" ? i'":' 
<.:I 0i.1 
ICI > <:1i:> 
111 , Cici 
Cla 1.1 
0.73 ? 
i:i , 7 7  Si 
l:l? 58 2 
1:) , '74 1 
o. 70 .'2 
i . i ,hR 7 
1:) , 713 ,-' 
i . 1 . m  :' 
i),hEl i' 
<'l ,1.1: '. 
1 1  l . 1 7' 
<:i C I  1 :! 
1:ii:11 1 
i-i ii 1 I 
1 1 1 1 
ci.1:11 1 
1 
I > , C < l  1 
1 







E:CTRC: 1 ON 1 Y 
F e c h a  3 Mar.84 L a t .  N ,  4hY00 '  Secclii liara t i r a d a s  
H ~ r a  2.30-4.55 Long. W ,  7°51'  Knndn 4i:iOCI ni 1 :  3. 14 2: 4.25 
Temp.a i t - e  9,5"C P r e s .  atni. IC126 4 l t . o l a s  1 m V e l . v i e n t a  8 .2  m / s  





<:i .1 ci 
C i  , 09 




Ci, 1 C i  
Ci , i:i8 
Ci  , 07 
0,OCi 
ii cii:i 
C i  , 0i:i 
i:i , 0 1 
Cl,  02 
CI, 02 
Ci , 02 
Ci , i:~; 
Ci, 02 





. i:, , 90 
ri , 3Ci 
1:) , .z 1 
Ci, 31 
(11 > 3 :?
r:i, 32 
C i 7  33 






Ci , 87 
1 . 03 
1 . 08 
1 , l l  
1,14 
1 , l H  











Ci, 45 2 
1 , 4 1 2 
r:i , '-73 2 
-7 1 2 1 L 
i , : 1 1 
0 , O 1 1 
1 1: 1 1 
i; , i 1 
1 
0, ~ i C i  1 
1 





ECIAI: 1 I:IN 2 1 
Fecha 1 N<ar. $314 l a t . .  N. 4hmi11" Ceccyhi 22.5 m Hora t i r a d a s  
t i :  l . 4 - 5  l . o i  9":?7' Fondo 450Ci ni 1: 14.2U 2: 15.25 
Ie inp .a i re  1 2 , F i " C  F'res.atrn. 1ii19 f.il.t.rilas 1 m Vel .  v i e n t o  6 ,1  m / s  
Htiin. i re l  . 87 % I\lcibc7!,i dad 8 D i  r . ul as 20" D i r . v i e n t o  350" 
,'77 
L . >  ... in 
7.17 
, . 7 
251.34 
25.75 
r i Y . 7  - 
.L...-iI! 
















i:i , CiH 
0 ,  Ci9 
ti, Cl9 
i:i , 1 i:i 
1:) 1 :1 
ri. i o 
i:> .Ci Y 
Ci " O9 
O'Ci9 
¡:l. 1 Cl 
CI, CI8 
<:i , i:iC> 
i i  , Cii:i 
o , I:)o 
Ci, l.:ii:i 
1.11 . i:i i:i 
CI . C i i r  
O, Ci2 
ii , i:i 1 
Ci, i i 2  
i:il 62 
Ci  , Ci 1 
Ci  , '1 1 







0 , 3 6  
i:i . :;6
S in4  C la  T i  
2,:Zh Ci,46 7 
-> 2, 7.8 Ci,  37 L. 
e, 2 , 4 1 i.i , :35 ,.: 
.> 2, 52 i:i, Jii .<. 
3, 65 Ci <.:I i 2 
3 , Y 1 1: : 1 1 
4 ,  158 Ci 01 1 
5,23 Ci.Ci1 1 
6,54 C i 9 C i C i  l. 
R,97 1 
9,49 0.0Ci 1 
9,94 1 






Fecha 2 Mar.84 Lat. N, 47-00' 
Hora 2.05-4.15 Long.W, 9'21' 
Temp.aire i l , O m C  Pres.atm. 1024 
Hum.re1. 87 % Nubosidad 8 
Secchi 
Fondo 4000 m 
6lt.olas .4 m 















0,  02 
C),01 
O. 0 1 
0, Ci1 
0,  0C) 
O, 00 
0, 02 





1: 2.44 28 3.50 
Vel.viento 4,6 m/s 
Di.r. vi ento 330' 
E:S IRCTC!N 2-; 
Fecha 2 Mar.t14 ILat . N. 147 o !.]O' Secr:hi 27 m 
F.í~:?ra (3. 55-.l I:I- t 5 L.ona. W. ~ ~ ~ 5 ~ 2 '  Fondo 4CiCi!:~ n~ 
.., . 
'Temp.aire :l 1 , s - C  Pres . a tm .  1025 A l . t . o l a s  1 (n 




.....,, 5h 1 
.. i , ShCi 
35,558 











... r . i ,  4134 
7 c 
.d., , 14-77 
Hora t : i r a d a s  
1: 9.22 2: 9.51 
V e l  . v i e n t o  7 , 7  m / s  
D i  r . v i  e n t o  3CiO" 
NOZ 
Cl  ' 1 Cl 
Ci , « 9 





0, 1 4 
CI, 15 
Cl  1 .3 
Cl, 12 
0 , 1 0 
o , i:) 1 
O , C i O  
1:i , 00 
Ci , !:ii:i 
Po4 
i:~, jn  
O, S4 
Ci,34 




C i 5  36 
r:i, 36 
CI, 36 










- O,34 >: 
0,34 1 
O,i2 2 
1:) , .:4 17 
Ci,33 2 
d:r,34 2 
0 , .: 1 2 
i:i,32 2 
Ci ;ci 2 
0,01 1 
Ci , 0 1 1 
O.Ci1 1 
CI , i:iCi 1 
tS1ACION 24 
IFecha 2 Mar.84 L a t .  N, 4bm58'  Secchi  24 m Hora t i r a d a s  
Hora 12. Si:>-17. 1:iCi L-ong. W, 7aGJ2' Fondo 35CiO m 1: 15.15 2: 16.25 
remp. a i r e  lC i ,YqC  Pres .  atm. 1024 A l t . o l a s  2 m V e l . v i e n t o  12,3 n/s 














, 6 1 
0,65 
1:i, 75 
i.'i 8 6 
1,CIi 
1, Ci5 





Cla T i  




1 ,  5 2 
7. 0,38 L 7 ,  
Ci,36 i. 
0,29 2 
13 , 3 1 2 
1 ,  2 
0 , 1 0 2 
0,04 2 
0,Ci2 1 
0 , Ci 1 1 
Ci , Ci  1 1 









ECTAIZI l:ll\i S i  
Fecha 7 Nnr-. 1.34 l..at. N, 42" i i t l "  ?ieccl?i  : ih iri Hora t i r a d a s  
H a  l .  - 1 :  1 L.on$ i .  W ,  c7 0 0:; 7 J 1 sil Ni 1: ICi.22 
Ternp. a i r e  :I6,iinr: Pi-es. atm. 1Ci2f R l t . o l a s  0 m V e l - v i e n t o  2 , 0  m / s  
Hum.rel. 69 % I i lub i~s i  dad Cl  S > i  r. o1 a s  D i r . v i e n t o  60" 
W' 
NO, NO2 PO4 
CI, C iC l  Ci, Ci5 0, 00 
0 ,  12 Cl,Ci7 C i , C i I  
1,55 0,21 ii,cib 
2,67 0,29 0,12 
2,83 Ci,29 0, 1.3 
3.62 0,3i:1 0,17 
4, 99 111, 28 Ci,  23 
10,55 Ci,25 0,53 
Si04 C l a  T 
EC~l'A(.~ 1 C11\1 33 
Fectia 7 Mar. 134 L..at. N, 4LSI:i5' 
tlcira 8. 1:iCl-H. 41:) ILuriy . W ,  y - 2 ~ ~ '  
Te<np.aire 15,5"(: Pi-es. atm. 1024 




1 7 , 9 1. 
1.2, 9Ci 
l.:?, 9i:i 
1 2 C3'? 




Secchi 14 m 
F.undo 21 1 ni 
A l t . o l a s  . 2  m 
D i r . o i a s  
alc. O7 NO-, 
,.S 
? .'..145 9 275 1:1,62 
2342 274 l:i, 70 
2542 275 CI,75 
2340 263 2,14 
2340 261 2 - 7 1  
2541 362 2,67 
'7742 261 2,R8 L- 
2342 261 2,96 
2549 255 5.37 




Hora t i r a d a s  
1: R.27 
Vel .  v i e n t o  4, 1 m/s 
D i r - v i e n t c i  80" 
Ci .  38 
Ci, 41 
1:) , 4 1 
Ci,  27 
1:) 58 
Cla T i  
ES-rnc:ri.i~ :;.z 
F e c h a  7 Mar.84 L a t .  NI 42"iiTS' Secchi Hora t i r a d a s  
tic:ir-a 5 .  CiJ-6.4i:i l..onq. W ,  9'33' Fondo 11i:ii:I 111 1: 5.37 2: 6.25 
Temp. a i r e  12, r:i'C Pres.  aiim. 1Ci22 A l t . n l a s  .2  m Vel .  v i e n t o  4.1 m/s 





















Ci  , C12 
Ci,  I i 
Ci, 14 
O, 14 
0, 1 7 
ii , i:ih 
O, Ci2 
<i , i:lCi 
0, 00 
Ci  1:ici 
C i  , cii:i 
C i  , Ci 1 
O, i io 
i:> , CiCi  
r:i , Ti Ci 
Ci, Ci'i 
Ci , Cl(:i 
C l a  T i  
? 2,08 .. 
1.9Ci 2 






0. 23 2 
O, 14 2 
Ci, 15 2 
Ci, Ci9 2 







Fecha h Mar. 84 1-at. N, 43'1:ii5' Secchi  1Ci m Hora t i r a d a s  
t io ra  ih.25-17.0: L.c.ing.W, 9*24 '  Fondo 18C1 m 1: 16.54 
Temp.aire 13,C:i"C F'res. atm. 1Ci2C1 H l t . o l a s  1.5 m Ve l .  v i e n t o  8,2 m / e  
Hum.rel. 82 % Nuhosidad O D i r .  o l a 5  40' D i r .  v i e n t o  40" 
Ci, CI5 C1, 1 9 
.CI, Ci6 0, 26 





i:i, 39 2, 12 
f!:S'TAC:IOIV 42 
Fecha h Mar.84 L a t .  N, 42"5Y7 Secch i  14 m Hora t i r a d a s  
ti~rir-a 1.7. 35--18.:8 Lonlg. W, 9"3S1 Fondo 282 m 1: 18.24 
l 'emp.aire 12.5-C Pres.etm. 1020 A l t . o l a s  1.5 m V e 1  . v i e n t o  7 ,7  m / s  
I i i ~ ~ n .  1  87 % Ncibosi dad 1:) D i r . a l a e  80' D i r .  v i e n t o  SO" 
PO4 
0 ,  27 
0 ,  26 







1, , 6:3 
ES'TRC;I(!N 47 
Fecha h Mar.84 La t .  N, 42"YY1 Secchi Hora t i r a d a s  
I-l<ira 2Ci. ZCi-'" . l .  Li:ing. W 3  Y*"^" a~::, Fondo 2CiOi:i rn 1: 21.03 2: 21.57 
.Temp.aire 12,O'C Pres.atm. 1022 A l t . o l a s  2 m Ve1 . v i e n t o  1Ci?Z? m/s 







X1  183 
El, 18:T 
8, 1 t 3 3  
8, 123 
H , l l b  
8, i i c 1  
a, 1Ci:S 
8, i 1 9 ~  
ElI i.itlb 
8, 05.1 
















Ci  , CI 1 
Cl. Ci3 
CI , i i  1 
i:i <1i:;i 
i:i , <:i<:l 
CI , 0 2 
Cl  , i:12 
Ci  , Ci  1 

























1 , 09 
1 , l L  
1,17 
Cla T i .  
Ci, 91 2 
0,84 2 
O,88 2 






1:i , (14 2 
CI,OL 2 






CI, c i i i  1 
1 
Ci , <:i 1 1 
1 
1 
E !?'TAl:; 1 Libl E, 1 
!-'echa h Mar.84 I..at. N, ,. LJ Secchi 1 S m  Hora t i r a d a s  4 :3 n ,->r= > 
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